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 Kesuksesanmu tak bisa dibandingkan dengan orang lain, 
melainkan dibandingkan dengan dirimu sebelumnya. 
 Look forward with hope not look back with regret. 
 Do the best and pray.God will take care of  the rest. 
 To get what you love , you must first be patient with what you 
hate 
 Allah menghapus dan menetapkan yang apa yang Dia kehendaki 
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Tujuan pengamatan ini adalah untuk memperoleh gambaran penuh atas 
Mekanisme Penyelesaian Perkara Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Illegal yang 
Pelaku Pelanggarannya Tidak Dikenal Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta tentang bagaimana mekanisme cara 
menyelesaikan perkara yang pelaku pelanggarannya tidak dikenal mulai dari 
penegahan barang bukti ,penindakan yang dilakukan pada barang bukti hingga 
penyelesaian perkara dengan dimusnahkannya barang bukti sesuai ketentuan yang 
berlaku.  
 Jenis pengamatan yang digunakan adalah metode Deskriptif Kualitatif yaitu 
memaparkan pola-pola nilai yang dihadapi, yang menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata tertulis atau lisan yang terkait dengan perilaku informan yang 
diamati. Sumber data diperoleh dari narasumber/informan, peristiwa atau aktivitas, 
dokumen dan arsip. Teknik pengumpulan data dengan 3 cara yaitu wawancara, 
observasi, serta mengkaji dokumen dan arsip. 
Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan pada Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta barang kena cukai hasil 
tembakau ilegal adalah hasil tembakau yang tidak membayar cukai seperti contoh, 
rokok polos, yang tidak dilekati pita cukai, pita cukai bekas pakai. karna pelaku 
pelanggarannya tidak dikenal maka penyelesaian perkara penindakannya berubah 
statusnya langsung menjadi BDN (Barang Dikuasai Negara)  hingga proses 
pemusnahan, tanpa adanya pelaku yang dipidanakan.  
Kata Kunci : Mekanisme , Penindakan , Barang Kena Cukai Hasil Tembakau 
Ilegal  
 
